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Претседателството на Сојузот на медицински лаборанти и 
санитарни техничари на Република Македонија во соработка со 
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Важни информации 
Котизација: 
-Котизацијата е задолжителна за сите учесници 
-Котизацијата изнесува 2000 денари  
-Се плаќа исклучиво на жиро сметка 
-Жиро сметка: 200000014874360  
-Примач: СЗМЛСТРМ 
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Prize list for accomodation at hotel Aqualina Ohird 
 Full board – 2/2 room = 36 Euro per day for person 
 Full board – 1/1 room = 47 Euro per day 
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Охрид 
-Жиро сметка: 380876799900129 
-Дан.број 4020005142437 
 Про Кредит банка 
-SWIFT PRBUMK 22 XXX 
 IBAN MK 07380876799903233 
 Banka Pro Kredit 
-Резервации на тел: +38946200047 
-Цена на свечена вечера за непансионски гости 
изнесува 700   денари 
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